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U svijetu u kojem znanje igra sve veæu ulogu i u kojem najveæu privrednu
vrijednost imaju izumi, inovacije i otkriæa, u prvi plan dolaze èovjekovi
intelektualni resursi. Briga za poticanje i razvoj djeèje darovitosti postaje
ne samo autonomni odgojni cilj, nego i uvjet pre®ivljavanja kulturnih i
privrednih zajednica na globaliziranom tr®ištu. Pri tome je va®no da ta
briga bude zastupljena veæ u ranom djetetovom odgoju i kontinuirana.
U ovom se radu razmatraju potreba i moguænosti djelanja s nadarenom
djecom predškolske dobi.
Kljuène rijeèi: dijete, igra, nadarenost, odgoj, škola
U svijetu se veæ odavno sustavno vodi briga o nadarenoj djeci i njiho-
vim potrebama od najranije dobi. Svi programi bazirani su na individual-
nom pristupu i uzimaju u obzir djeèju razlièitost. Posebno su individual-
izirane one vještine koje su, ako su izrazite, otkrivene identifikacijskim
postupkom.
Najbolji je primjer Amerika, gdje postoji oko 60 programa za daro-
vitu djecu predškolske i školske dobi. Programi imaju neke zajednièke do-
dirne toèke, ali im je cilj isti: zadovoljiti posebne potrebe šarolike djeèje
populacije.
Iako se procjenjuje da u ukupnoj populaciji potencijalno darovite
djece ima od 15 do 20%, a visoko nadarene izmeðu 3 i 5%, u Hrvatskoj
još ne postoji nacionalni program za brigu o darovitoj djeci. U zakonskoj
regulativi darovita djeca u Hrvatskoj izjednaèena su s djecom s posebnim
potrebama, no istodobno skrb za djecu s posebnim potrebama razvijena
je od predškolske do srednjoškolske dobi, dok se organizirani rad s daro-
vitima nalazi tek u tragovima, a jedinu sustavnu skrb za takvu djecu
pru®aju razlièite udruge i centri koji se za darovite brinu od njihove najra-
nije dobi.
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Rad s nadarenom djecom u Hrvatskoj aktualiziran je 1991. godine
kada je Ministarstvo prosvjete i kulture donijelo Pravilnik o osnovnoškol-
skom odgoju i obrazovanju darovitih uèenika. Nakon toga, u nekim opæi-
nama ustrojene su radionice za rad s nadarenim uèenicima. Organizirana
su mnogobrojna natjecanja, susreti, smotre, Novigradsko proljeæe i izlo®be,
što nije iskljuèivo rad s nadarenima, ali potièe i darovite. Mnoge privatne
škole, udruge i pojedinci osmišljavaju i ostvaruju programe djelanja s da-
rovitima. Ali sve to nije dovoljno. Nemamo zadovoljavajuæi cjeloviti sus-
tav skrbi za darovite. Darovitim uèenicima ne poklanja se dostatna i
potrebna pozornost. Nedostatno se provodi struèno usavršavanje odgo-
jnih djelatnika za postupanje s darovitima.
U jednom od intervjua, ministar znanosti i obrazovanja Dragan Pri-
morac govorio je o nadarenoj djeci te o naporima koje Hrvatska ula®e:
»Pitanje nadarene djece vrlo je va®no za društvo u cjelini, jer ako ono ne zna
prepoznati nadarenog uèenika i razvijati njegove sposobnosti, ono je tada
‘izgubljeno’ buduæi da o njemu nitko ne vodi raèuna i ono, da tako ka®em,
‘nema razloga’ u Hrvatskoj biti napredno – smatra ministar Primorac, koji is-
tièe kako Hrvatska treba usvojiti iskustva nekih razvijenijih dr®ava, poput
SAD-a ili Australije, gdje se nadarena djeca prate praktièki od roðenja kroz
predškolske, a zatim i školske i fakultetske programe.
Kod nas, na®alost, zasad roditelji trebaju posebno plaæati za takve programe,
no i to æemo nekako riješiti. Dakle, u školama mora postojati mre®a takve
djece, a onda se oni umre®e na razini gradskih, ®upanijskih i dr®avnih škola –
preprièava Primorac model koji prakticira, primjerice, Australija u kojoj se
toèno zna što se u prošlih 20-ak godina dogodilo sa svakim od te djece, gdje i
kako su nastavili svoje školovanje i gdje su završili.
Ta su djeca èesto motor i pokretaè društva, ali su kao takvi prepoznati u
društvu. Kad se kod nas dogodi da u razredu od 30-ak uèenika imate nadare-
no dijete, nastavnik nema vremena baviti se njime, to dijete vrlo brzo za
15–20 minuta na satu usvoji predviðeni program i onda nastaju problemi – ili
je hiperaktivan ili se povlaèi u sebe. Pitanje je kako napraviti da taj regularni
program bude dodatno afirmativan te kako educirati nastavnika da mo®e
takvu djecu prilagoditi potrebama, da ih mo®e prepoznati, a da ta djeca u
isto vrijeme napreduju kroz sustav – ka®e ministar znanosti i obrazovanja do-
dajuæi da se u Hrvatskoj dogaðaju svojevrsni paradoksi poput onog da se u
malenim sredinama, gdje su mali razredi s malo uèenika i gdje se nastavnik
ima vremena posvetiti djeci koja iskaèu iz okvira, posti®u briljantni rezultati.
Moramo pomoæi roditeljima da takvu djecu prate, da ih stimuliraju dodat-
nom edukacijom, a paralelno moramo raditi i na edukaciji nastavnika koji
moraju djecu prepoznati i voditi ih. Takoðer, dr®avna uprava, ukljuèujuæi
škole u opæinama, gradovima i ®upanijama, mora imati baze podataka koje
æe popunjavati tom djecom, da mi znamo kuda ta djeca idu i što se s njima
dogaða.« (Urukalo, 2004.)
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Jaèanje demokratiènosti u društvu zahtijeva i demokratizaciju od-
goja, odnosno obrazovanja. To podrazumijeva dokidanje hijerarhije i au-
toritativnosti te stvaranje sustava koji se okreæe pojedincu poštujuæi nje-
gove moguænosti, skrbeæi za razvoj njegovih sposobnosti i priznavajuæi
tako pravo na razlièitost.
Odnos prema nadarenoj djeci
u predškolskim ustanovama
Glavno pravilo za djelanje s djecom u vrtiæu jest da svako dijete treba
tretirati kao potencijalno darovito i treba mu omoguæiti odgoj koji æe op-
timalno poticati razvoj njegovih moguænosti. Iako veæina djece u ranoj
dobi pokazuje potencijalnu darovitost, koja se ne mora razviti u produk-
tivnu darovitost, va®no je da se svoj djeci stimulira bogatije okru®enje.
Struènjaci ka®u da djeèja iskustva steèena u ranom djetinjstvu imaju
duboke i trajne uèinke na njihov razvoj, èak i na cijeli njihov ®ivot. Is-
tra®ivanja su dovela do zakljuèaka da se 50% djeèje inteligencije razvija
do 4. godine, sljedeæih 30% do djetetove 8. godine, a ostatak pripada raz-
voju do 17. godine. Od velike je va®nosti da djetetova najranija iskustva
budu kvalitetno prilagoðena njegovim potrebama. Kvalitetan odgoj nas-
toji uzeti u obzir taj zahtjev i izaæi u susret djetetovim specifiènim potre-
bama. Va®no je raditi adekvatno i raditi na vrijeme, u što ranijoj dobi.
Veæina odgajatelja školovana je da odgovaraju na potrebe one djece
koja se razvijaju u granicama prosjeka, pa nisu u moguænosti na odgo-
varajuæi naèin priæi zadovoljenju potreba djece s teškoæama u razvoju,
djeci s problemima u ponašanju ili djeci koja su sposobnija od drugih. Od-
gajatelji za takav rad nisu dovoljno osposobljeni, a najèešæe njihovo pi-
tanje jest: što raditi s takvim djetetom? Cjelovit i organiziran sustav skrbi
o darovitima ima nekoliko karika:
1. rana identifikacija darovitih;
2. pru®anje odgojno-obrazovne podrške njihovu razvoju, uz konstantnu
evaluaciju;
3. podrška njihovu profesionalnom razvoju i anga®iranju.
Takav cjelovit sustav kod nas ne postoji, ali postoje naèela odgojno-
obrazovnog rada s nadarenima.
Osnovna naèela rada s nadarenom djecom predškolske dobi u vrtiæu
su individualizacija i diferencijacija. Djetetu treba omoguæiti individuali-
zirani i diferencirani pristup, tj. treba osigurati ono što najbolje odgovara
njegovim interesima i potrebama na stupnju razvoja na kojem jest. Prak-
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tièno to znaèi omoguæiti mu da djela na naèin i sa sadr®ajima koji mu
najbolje odgovaraju i za njega su najpoticajniji.
Kad je rijeè o nadarenoj djeci, va®no je ne izdvajati ih iz redovitih
odgojnih skupina, nego u proces uèenja ukljuèiti svu djecu, uzimajuæi u
obzir potrebe i moguænosti svakog djeteta. Za posebne talente treba
osigurati specijalne dodatne kraæe programe.
Nadarenima je potreban bogat, sadr®ajan i metodièki raznolik pro-
gram uèenja. Nastavni program koji bi poticao razvoj nadarenosti:
• trebao bi biti:
1. fleksibilan i individualan;
2. osnovan na višim misaonim procesima kao što su divergentno
mišljenje i zakljuèivanje;
3. usmjeren na razvijanje kreativnosti, ali i kreativan u isto vrijeme;
4. orijentiran prema buduænosti.
• trebao bi omoguæivati:
1. akceleraciju, obogaæivanje programa prema potrebama djeteta;
2. primjenu svih sredstava i sadr®aja iz društvene zajednice.
• trebao bi dopuštati:
1. razlièite brzine napredovanja;
2. razlièite sadr®aje;
3. primjenu raznih stilova uèenja.
Ozraèje koje negativno utjeèe na razvoj nadarenosti obilje®ava neza-
nimljiva nastava, prenaglašavanje ocjena ili vanjskih kriterija uspjeha, sit-
nièavost, ‘slijepo’ pridr®avanje pravila, nepovjerenje odgajatelja u sposob-
nost djece, nagraðivanje uèenja napamet, nesnošljivost prema odstupanju
od uobièajenog i prihvaæenog mišljenja i sl. Kako, dakle, urediti vrtiæ da
postane osnova za razvoj nadarenosti? Osnove za razvoj nadarenosti su:
1. povoljna emocionalna klima – pru®anje emocionalne zaštiæenosti i
osjeæaja prihvaæenosti;
2. prostor – ne smije biti prevelik ni pretrpan, moguænost prenamje-
ne prostora, raspodjela prostora na manje ‘kutiæe’;
3. raznolik materijal za igranje – primjeren djeci od 3 do 8 godina;
4. motiviranje – nagraðivanje, podupiranje samostalnih poduhvata,
izgraðivanje kompetentnosti, uspostavljenje unutarnjih kriterija
uspješnosti, razvoj neovisnosti i samopouzdanja;
5. organizirani proces uèenja – povezivanje igre i uèenja, djelatnosti i
uèenja;
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6. razvijanje kreativnosti i mašte – uspostavljanje ozraèja slobode,
odgoda kritike, ocjene, izbjegavanje osjeæaja posramljenosti, raz-
vijanje divergentnog mišljenja (novi materijali i sadr®aji, pošto-
vanje djeèjih ideja, poticanje kreativnosti, poticanje djece da po-
stavljaju pitanja i sami tra®e odgovor).
Kako pomoæi nadarenom djetetu?
• Uva®avati specifiène djeèje interese;
• Poticati širenje znanja i razvoj verbalnih sposobnosti;
• Omoguæiti djetetu da uèi ono što ga zanima i na naèin koji mu
odgovara;
• Ne podcjenjivati nadareno dijete, nego mu organizirati slo®enije
aktivnosti;
• Ustrajati na preciznosti i neovisnosti te ustrajnosti u radu;
• Koristiti se raznolikim materijalom;
• Ohrabriti kreativno i produktivno mišljenje;
• Ne biti krut u radu;
• Ne uèiti djecu onomu što veæ znaju;
• Ne oèekivati od djeteta da ‘zna sve’;
• Ne preopteretiti dijete s previše aktivnosti;
• Ne dopustiti praznine u uèenju i ponašanju;
• Ne usporeðivati dijete.
Opæe mišljenje struènjaka jest da ne treba izdvajati nadareno dijete
iz skupine djece u kojoj se nalazi. Kada je dijete unutar skupine u vrtiæu
prepoznato kao nadareno, treba mu davati poticaja da nastavi sa svojim
istra®ivanjima, ne ga ušutkavati ili prisiljavati da se ponaša poput ostale
djece. Darovitom djetetu treba drukèiji pristup, trebaju mu poticajni za-
daci, koji æe istodobno biti zanimljivi, ali i pouèni, iz kojih æe nauèiti nešto
novo. Iskljuèivanje ili izdvajanje nadarenog djeteta iz skupine na koju se
veæ naviklo i u kojoj je steklo prijatelje i rutinu, nije dobro za dijete. Pre-
poruèuje se da nadarenog pojedinca ne sputavamo, ali niti previše isti-
èemo. Isticanjem se mo®e potaknuti ljubomora ili osjeæaj manje vrijed-
nosti u druge djece. Isto tako, mo®e doæi do osjeæaja manje vrijednosti
kod braæe ili sestara nadarenog djeteta.
To najbolje pokazuje knjiga ¬ivjeti i uèiti prava u poglavlju »Uèenje
razlièitosti« (Maleš, 2003., 173) koja pokazuje primjere za izbjegavanje
osjeæaja manje vrijednosti meðu djecom. Koristi se igrom »Mi smijemo,
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mi mo®emo« s pomoæu koje se vje®ba pa®nja, uèenje ohrabrivanja drugih
te uèenje razlièitosti. Za igru je potrebno slo®iti stolice u krug. Najbolje je
da to uèine djeca te da sjednu na njih. Voditelj ove igre uzvikuje razlièite
aktivnosti poput spavanja u vrtiæu, tko je oprao ruke prije jela, a djeca
koja misle da se spomenuta aktivnost odnosi na njih, moraju ustati dok im
ostala djeca plješæu. Igra se mo®e mijenjati i nadopunjavati npr. speci-
fiènostima regije i to npr. prepoznavanje simbola Istre kao što su: ka®un,
koza, boškarin, maslina (plod, ulje i biljka), more itd. Novina koju se
mo®e uvesti jest ta da se djeci poka®e imenovani predmet, stvar ili ®ivoti-
nja. Igrica se mo®e oblikovati i tako da bude pouèna te se mogu upotrije-
biti i pojmovi s kojima se djeca ne susreæu svaki dan. Na primjer, mo®e se
iskoristiti ako u grupi postoji dijete iz neke druge regije (Slavonije, Dal-
macije itd.).
Nadareno dijete treba iskoristiti unutar vrtiæke grupe. Ono mo®e biti
poticajno za mnoge akcije i projekte, a i samo mo®e biti pokretaè. Veæ i
sami »darovi« nadarenosti (npr. pisanje, èitanje, crtanje, recitiranje, zbra-
janje) mogu se uklopiti u svakodnevne dogaðaje.
Izraðivanje slikovnice, ukrašavanje panoa, vje®banje pisanja i èitanja
slova, sve su to prigode kad se nadareno dijete mo®e pozitivno iskoristiti.
Ako se izraðuje slikovnica, nadareno dijete koje zna pisati mo®e napisati
tekst, ako lijepo crta, mo®e izraditi naslovnu stranicu i sl.
Neke specifiènosti u postupanju s nadarenom djecom
u predškolskim ustanovama
Iako se kod predškolske djece ne radi o »školovanju« u formalnom
smislu, ipak se velik dio zadataka predškolskog odgoja, i to pogotovo onog
aspekta koji se odnosi na poticanje djeèje nadarenosti, mo®e uvrstiti u
podruèje obrazovanja. Zbog toga i na tom podruèju vrijede neke temeljne
misli Johna Deweya, amerièkog filozofa prošlog stoljeæa. On, prema Mikeu
Haralambosu (Haralambos, 2002., 780), smatra »da je posao obrazovanja
poticati pojedince da razviju svoj puni potencijal kao ljudska biæa«. Kao
sredstvo liberalnog razumijevanja obrazovanja on smatra da bi »školovanje
za sve pomoglo njegovanju tjelesnih, emocionalnih i duhovnih talenata te
intelektualnih sposobnosti…«. Ta misao vrijedi i kod šireg i u®eg smisla po-
jma školovanja, pa tako i za poticanje i razvoj nadarenosti predškolske
djece, jer upravo taj razvoj obuhvaæa i njegovanje talenata i intelektualnih
sposobnosti. Iako je ovaj Haralambosov rad, a pogotovo njegovo promišlja-
nje problematike obrazovanja, usmjeren prete®ito na ovu problematiku u
Velikoj Britaniji, njegove misli imaju svoju va®nost i za našu situaciju.
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U svezi s istom problematikom zanimljiva je i Haralambosova ocjena
glede škole koju je u drugoj polovici prošlog stoljeæa iznio Ivan Illich Illi-
chev. Osnovni zahtjev jest ukidanje škole kao »korijena svakog pokreta za
èovjekovo osloboðenje«. Smisao je da se umjesto škole, uz ostalo, organi-
ziraju tzv. »mre®e uèenja« koje bi mogle biti korisne i za organizaciju
takvog uèenja koje bi i kod predškolske djece slu®ilo poticanju njihove
nadarenosti. I to jednako u djeèjima vrtiæima kao i u sklopu obiteljskog
odgoja.
Postoji još jedna okolnost koja je va®na u svezi s poticanjem nadare-
nosti predškolske djece. To je poticanje usko povezano s pitanjem zado-
voljenja djetetovih osnovnih potreba. Prema poznatoj hijerarhiji potreba
koju je sistematizirao Maslow, poticanje nadarenosti predškolske djece
ulazi u najvišu kategoriju potreba unutar motiva rasta, tj. u potrebe za sa-
moaktualizacijom koje pretpostavljaju iskorištavanje svih djeèjih kapaci-
teta, potencijala i talenata. Poticanje nadarenosti, naime, bez sumnje slu®i
navedenim potrebama samoaktualizacije, jer bi bez toga dijete bilo zaki-
nuto, pa i frustrirano (Maleš, 2003.). U tu svrhu nu®no je i postojanje
odgovarajuæeg ozraèja, kako vrtiækog tako i obiteljskog. Zato treba, pre-
ma navedenim autorima, u svezi s opæim vrtiækim ozraèjem promišljati (i
ostvarivati):
• Slobodu u odnosima na svim razinama kao i njezino adekvatno ko-
rištenje;
• Otvorenost, spremnost da se vide, èuju i do®ive drugi;
• Kritièki odnos prema pojavama suparništva;
• Izradu pravila koja su prije svega podupiruæa i zaštitna za svako
dijete kao i dogovorenih posljedica nepridr®avanja pravila.
Igre i aktivnosti za nadarenu djecu
Sva su djeca, a posebno predškolska, sklona istra®ivanju, otkrivanju,
ispitivanju, provjeravanju. Sva darovita djeca ®ele uèiti na temelju svog is-
tra®ivaèkog iskustva.
Razvijeni su veæ mnogi naèini i potrebne vještine kako bi se uspješno
zadovoljila djeèja prirodna sklonost iskustvenom, istra®ivaèkom pristupu
u tra®enju svojeg poimanja svijeta. Va®no je nauèiti dijete da se koristi
svim svojim osjetilima u istra®ivanju svijeta oko sebe; pomoæi mu da
uoèava sliènosti i razlike, da vidi i iza onoga što je oèima vidljivo. Dijete
treba uz pomoæ odgajatelja i roditelja nauèiti gdje æe i kako doæi do odgo-
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vora i informacija, a da se pritom koristi svim raspolo®ivim resursima
(muzejima, knji®nicama, raèunalom i sl.).
Postoje pokusi i igre za razvijanje nekih od sposobnosti, a gotovo sve
potièu djetetovu kreativnost, da pronalazi nove maštovitije odgovore i
rješenja zagonetki.
Neke od igara su:
• ‘Što æe dr®ati vodu?’ – djeca moraju navesti neke od predmeta koji
mogu dr®ati vodu i njihova svojstva;
• ‘Što æe se dogoditi kada zagrijavamo razlièite tvari?’ – tra®iti od djece
da navedu više naèina na koje mo®emo nešto zagrijati, što æe se do-
goditi sa stvarima koje zagrijavamo;
• ‘Pliva – tone’ – djeca moraju nabrojiti razne stvari/®ivotinje i onda ih
razvrstati u dvije grupe, one koji plivaju i one koji tonu;
• ‘Što bi se dogodilo da…’ – stanu svi satovi na svijetu, da se pronaðe
lijek protiv starenja…
• ‘Neobièna biæa/®ivotinje’ – djeca moraju smisliti što više neobiènih
biæa i opisati ih;
• ‘Obrni–okreni’ – što bi bilo da pas vodi mene na uzici umjesto ja
njega…
• ‘Kako je slon dobio surlu?’ – djeca moraju smisliti što više prièa na
zadanu temu;
• Igre ‘budi kao’ – djeca moraju što uvjerljivije glumiti situacije koje su
im zadane (npr. budi riba u moru, avion koji slijeæe…);
• Igre ‘uèini to’ – djeca moraju pokazati kako se èine odreðene zadane
situacije (npr. igrati tenis, loviti zeca…);
• Kreativno rješavanje tuðih problema – djeci je predstavljen problem
nekog djeèaka/djevojèice i ona moraju reæi kako bi riješili problem
u odreðenoj situaciji;
• Rijeèi na glas/slovo – smisliti što više rijeèi koje u sebi sadr®e slova S i T.
Osim ovih jednostavnih igara koje se mogu igrati bez mnogo materi-
jala i u bilo kojoj situaciji, postoje i razne didaktiène igre, kao što su sla-
galice ili igre koje se igraju na raèunalu, a poticajne su za razvoj procesa
mišljenja, uoèavanje èinjenica i njihovo povezivanje.
Nadolazeæe promjene za svijet uèenja, škole i znanja u potpunosti bi
predstavljalo napuštanje tradicionalnoga pedagoškog modela; slušaj, pam-
ti, ponovi. Sada svatko mora biti osposobljen za cjelo®ivotno uèenje, a ako
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još pritom mora biti i kreativan, onda uèenje ne smije biti neugodno, a
samim time ni prisilno. Do®ivotno uèenje koje potièe kreativnost moguæe
je samo kao zadovoljstvo i u®itak.
Poèetkom 19. st. Robert Owen smatrao je da uèenje mora pru®iti
u®itak i zadovoljstvo i da nastava mora biti takva da se djeca više raduju
poèetku nastave nego njezinu završetku. A Charles Fourier zagovarao je
pretvaranje ne samo uèenja, nego svekolike èovjekove djelatnosti u igru
jer samo tako ljudi mogu biti maksimalno zadovoljni i produktivni.
Kao zakljuèak
Darovitost sama po sebi te®i ostvarenju i otkrivanju pa njezino zati-
ranje postaje protuprirodan èin.
Darovitost je moguæe i potrebno uoèiti što prije, to ima i preventivnu
va®nost, jer neprimjeren pristup djeci s visokim sposobnostima poslije
mo®e rezultirati raznim oblicima neprihvatljivog, èak asocijalnog ponašanja.
Ako dijete iskazuje neke znakove darovitosti u ranom djetinjstvu, ne
znaèi da æe ono i poslije ostati darovito. Zato je potrebno svako dijete tre-
tirati kao potencijalno nadareno i raditi na njegovim talentima i sposob-
nostima.
Za nadareno dijete, kao i za svako drugo, va®ni su roditelji i njihova
emocionalna potpora, ali i poticaji i struèno vodstvo uèitelja i mentora.
Samo tako æe potencijalno darovito dijete od potencijala narasti do po-
jedinca koji æe biti produktivan.
Iako se u opæim crticama mogu skicirati trendovi koji æe oblikovati
sutrašnji svijet, kao što to npr. èine Gordon Dryden i dr. Jeannette Vos
(Dryden, Vos, 2001.), ipak nije moguæe to konkretizirati do te mjere da
bismo mogli odrediti kakve æe biti ®ivotne aktivnosti i poslovi tijekom ®i-
vota današnje djece, zato treba nastojati svu djecu pripremiti za takvu
nepoznatu buduænost. Uspješnijem oblikovanju bolje buduænosti najviše
æe pridonijeti nadareni i zato je posebno va®no da se njih potièe.
»Na djeci svijet ostaje«, zato moramo odgajati i obrazovati djecu da
budu sposobni voditi svijet dalje, a brigom za nadarenu djecu podi®emo
standard i kvalitetu ®ivota svojoj djeci.
Pri tome treba imati na umu da je vjerojatno svako dijete u nekom
smjeru potencijalno nadareno i zato je va®no pronaæi njegove specifiène
talente i sposobnosti kako bismo ih mogli što uspješnije razvijati.
Da bi se to omoguæilo i ostvarilo, va®no je nastojati naæi naèina da
uèenje bude zabavno i da dijete u tome osjeti zadovoljstvo (Dryden, Vos,
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2001.), stvarajuæi najbolje »stanje« za uèenje i izazivajuæi odgovarajuæe
raspolo®enje.
Pri tome ne treba zaboraviti da se ne uèi samo onda kada se nam-
jerno uèi, nego da mnogo toga djeca nauèe u dokolici i kroz igru, kao što
to citirani autori opisuju pozivom »zabavljajte se, igrajte se« (Dryden,
Vos, 2001., 177).
Iznimna djeca èine neobiène stvari,
èine ih rano, ona ®ele uèiti, istra®iti, otkriti…
odrasli su tu da im to ostvare, da ih otkriju i
omoguæe im da otkriju sve tajne svijeta.
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CARE FOR GIFTED CHILDREN
Marijana Crljen i Rajka Poliæ
In a world in which knowledge plays an increasingly greater role and in which
the greatest economic value belongs to inventions, innovations and discoveries, one’s
intellectual resources come to the fore. Caring for the stimulation and development of
children’s giftedness has become not only an autonomous educational goal, but also
the condition of the survival of cultural and economic communities on the globalised
market. It is essential that this care be employed already at the early stages of chil-
dren’s education and that it continue throughout their education.
This paper considers the need to and the possibilities of working with gifted pre-
school children.
Key words: child, play, giftedness, education, school
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Èasopis Metodièki ogledi objavljuje èlanke koji se recenziraju i one,
koji ne podlije®u recenzentskom postupku. Recenzirani èlanci kategorizi-
raju se u sljedeæe kategorije:
– izvorni (znanstveni) èlanak – original (scientific) paper
– prethodno priopæenje – preliminary communication
– pregledni èlanak – review
– izlaganje sa znanstvenog skupa – conference paper
– struèni èlanak – professional paper
Izvorni èlanak sadr®i do sada još neobjavljena izvorna istra®ivanja is-
kazana na objektivno provjerljiv naèin.
Prethodno priopæenje sadr®i nove rezultate (znanstvenih) istra®ivanja,
koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Ne mora omoguæiti provjeru iznijetih
rezultata.
Pregledni èlanak mora biti originalan, sa®et i kritièki prikaz jednog
podruèja ili njegova dijela, u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora
biti naglašena uloga autorovog izvornog doprinosa u tom podruèju u od-
nosu na veæ publicirane radove, kao i pregled tih radova.
Izlaganje sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom sku-
pu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog èlanka i to samo u sluèaju ako
nije prije toga objavljeno u zborniku skupa.
Struèni èlanak sadr®i korisne priloge iz odreðene struke i ne mora
predstavljati izvorna istra®ivanja.
Prihvaæanje kategoriziranih èlanaka za objavljivanje obvezuje autora
da isti èlanak ne smije objaviti na drugom mjestu bez naznake o tome da
je i kada je èlanak prvi puta objavljen u Metodièkim ogledima.
Kategoriju znanstvenih i struènih èlanaka predla®e autor, a konaènu
odluku o tome, na osnovi recenzija, donosi uredništvo.
Oprema rukopisa
Po®eljni opseg znanstvenih i struènih radova sa sa®etkom na pola
kartice i kljuènim rijeèima je do 16 autorskih kartica (jedan autorski
arak), recenzija do 8 kartica, a prikaza do 4 kartice. U dogovoru s ured-
nikom opseg èlanka smije biti i veæi.
O slikama, crte®ima i tablicama u tekstu korisno je prethodno dogovo-
riti se s urednikom, iako u tom pogledu ne postoje neki posebni zahtjevi.
Fusnote treba koristiti za dodatna objašnjenja i komentare uz osnov-
ni tekst, a ne za bibliografske podatke.
Navode i bibliografske podatke uz njih valja pisati na sljedeæi naèin:
Iza svakog navoda, koji mora biti oznaèen navodnim znacima (»na-
vod«, „navod“, alt+175 i alt+174, ili odgovarajuæim), treba doæi u zagradi
kratka bibliografska bilješka. Na primjer
»To znaèi da su istina i neistina u mišljenju,…« (Bošnjak, 1996., 9)
Kratku bibliografsku bilješku iza navoda ne valja zamjenjivati ozna-
kama isto, ibidem, ibid. i slièno.
Ako unutar navoda treba nešto ponovno oznaèiti navodnicima onda
oni trebaju biti jednostruki (‚unutrašnji navod’, ‘unutrašnji navod’, 'unu-
trašnji navod').
Na kraju teksta valja navesti potpune bibliografske podatke o nave-
denim djelima. Kada su u pitanju knjige ovako:
Bošnjak, Branko (1996.), Filozofija istine, Zagreb: Hrvatsko filozof-
sko društvo.
A kada su u pitanju tekstovi iz èasopisa onda ovako:
Despot, Bla®enka (1992.), »Agresivnost europske filozofije slobode
u Hegelovoj filozofiji prava«, Metodièki ogledi, Zagreb, god. 3, sv. 2 (5),
str. 29–39.
Istaknuta mjesta u tekstu valja oznaèavati kosim slovima (kurzivom)
ili masnim slovima (boldom), a nikako ne velikim poèetnim slovima, osim
kada za to postoje posebni razlozi.
Tekstovi se dostavljaju u jednom primjerku na papiru i na disketi, bilo
kojem èlanu uredništva ili na adresu glavnog urednika: Regi 45a, 52203
Medulin.
